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Storie di tentazioni, seduzioni e sconfitte 
Dalla demonologia biblica e patristica al satanismo letterario moderno 
 
Unusquisque peccando animam suam 
diabolo vendit, accepta tamquam pretio 
dulcedine temporalis voluptatis. 
(Agostino, Exp. in Rom. 35) 
 
Was willst du armer Teufel geben? 
(J.W. von Goethe, Faust) 
 
– E neppure il diavolo esiste? 
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